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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo te-
niente de ese instituto, D. David Alaminos López, en la ins-
tancia que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 2 del
actual, el Rey (q: D. ¡.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cruz de plata del MmtQ Militar con distintivo blanco,
que obtuvo se¡11n real orden de 12 de agosto de 1912
(D. O. nl1m. 183), por la de primera clase de i¡ua) Orden 'J
distintivo, con arrcelo a lo dispuesto en el artIculo 30 del re-
¡lamento de la misma.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAl dectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 8
de enero de 1918.
SeIlor Director ¡eneral de Carabineros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: e Rey (q, D. ¡.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E., al capiUn de Caballería D. Jor¡e
de Vivero y Loño, que actualmente le halla en situacil>n de
excedente en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchoslÚ\os. Madrid 8 de
enero de 1918.
Señor Capitin general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
--
1'!D:mo. Sr.: En vista de la prepuesta de recompensa
que V. e. cura6 a este Ministerio con esc:rito de 28 de diciem-
bre anterior, formulada a favor ckJ capitú de Caballerfa. don
ApstíJI Mundet Pereda, por haber dClClllpeftado durante
c:u:atro aftos el c:ar¡o de ayudaDte de profaor de la Academia
de su Arma, el Rey (q. D.,.) ha tenido a bien conceder al ci-
tado capitin la cruz de prliBaa clase del M&ito Militar con
clilItintiYo~co y pasador de cProfeloradot, COIIIO compra-
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dido en el artículo 8.0 del re¡lamento orginlco ~a las Aca-
demias militares yen el TI del real decreto de 1. de junio de
1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo da¡o a V. e. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 8
de enero de 1918.
o Q.an
Seflor Capítán gtnera! de la séptima re¡ión.
-
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie laexistencia de una vacante de comandante
del Cuerpo de Eltado Mayor del Ejército en el Depósito de la
Guerra, a fin de que puedan solicitarla, con arreglo alo preve-
nido en la real orden de 28 de enero de t91~ (O. O. nÍlm. 23),
los de 12 expresada cate¡oria y Cuerpo que lo deseen, los
cuales deber'n presentar sus instancias con la anticipación
necesaria para que se encuentren en este Ministerio en el pla-
zo de veinte dlas a contar de la fecha de la publicación de
esta circular.
De real orden lo digo a V. E.l.ara su conocimiento y de-
mn efectos. Dios ¡uarde a V. . muchos allol. Madrid 8






Excmo. Sr.: Designado para ejercer el cargo de instructor
en la Mehalla XerifilDll el primer teniente de Caballería con
destino en el grupo de fuerzas ~ares indfgenas de Tehún
núm. t, D. Alvaro Pita da Velga y Moriado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido. bien disponer Q.ue el apresado ofi-
cial pase a situación de supernumerario san sueldo en esta re-
gión, quedando adscripto a la Subinspecci6n de las tropas de
la misma. con arre¡lo a lo prevenido en la real orden de 8 de
febrero de 1911 (O. O. nl1JL 31), ,
De orden de S. M. lo di20 a V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. DiOllUUde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de enero de 1918.
°Cuan
Seftor Qeneral en Jek dc1l!j&dto de Espafta en Afric:a.
SeBera CapiUn 1tDera1 de la primera re¡i6n e Interventor
ciYil de Ouerra J MariDa Y del Protectorado en Marrueco..
,.1
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Seal6. de IIItIIIens
MATER~A¡; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reparación de
la caseta de Carabirieros del -Cachón de Jimena. (AI¡eciras),
que V. E. cursó a este Ministerio con su escrito de 20 de sep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer q.e su importe de 1.111,40 pesttas, sea cargo a los
fondos de que dispone el Minilterio de Hacienda para estas
atendones.
D~_real'orden lo ~o a V. e.. para su conocimiento y d"
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitán ~eneral de la segunda región.
--
REEMPLAZO
.E~cml?' Sr.: Vista la' instancia cursada por V. E. a este
Míl!lstmo en l7.del mes próxif!1o pasado, promovida por el
capItán de Ingemeros, con destino en el cuarto re~mi~nto de
Zapadores Minadores, D. Eduardo Marquerie y RUlz Delgado
en súplica de que st le conceda el pase a situación de reem~
plazo con residencia en Rio Benito (Guinea española) el Rey .
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del redmente,
con rrreglo a lo dispuesto en el artlculo tercero de la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L núm 237)
por no existir personal excedente de la clase del solicitante:
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de--
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os. Madrid 7
de enero de 1918.
Señor Capitin general de la cuarta región.
-
Excmo:Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co.andante
de (ngenlerol D. JO.I~ Berenguer Ca¡igu, en situación de ex-
cedente en esta re¡tón, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
d~rle el p~e a situación de reemplazo, con residencia en la
mlllffia regtón, con arre,lo a 10 preceptuado en el artículo
3.0 de la real orden CIrcular de 12 de diciembre de 1910(e. L. núm. 237).
De real orden ~o ~igo a V. E. para IlU conocimiento y de-
mAs efectOL DIOS guarde a V. E. muchos ailOl. Madrid 8
de enero de 1918.
alaVol
Sellor Capitin general de la primera regi6R.
Sellor (nterventor civil de Oüem y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de dicho Cuerpoe~ Burgos, D. Jos~ Ortiz Echagüe, el Rey (q. D. g.) se ha ser~
Vldo concederle el pase a la situación de supernumerario sin
suddo, en las condiciones que determina el real decreto de 2
de ~OIto de 1889 (C. L. núm. 362). quedando adscripto a la
Subinspección de tropas de esa región.
De rul orden lo digo a' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
enero de 1918.
Señor Capitán general de la' sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
--Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitin de
Ingenieros, con destino en el primer regimiento de Zapado-
res Minadores, D. Antonio Moreno Zubia, el Rey (q, D. g.) se
ha servido concederle el paee a :Ia situacióa de supernumera-
rio sin sueldo elt las condiciones que determina el real decre-
to de 2 de agosto de 1889 (C. L. ntim. 362), quedando ads-
cripto a la Subinspecci6n de tropas de la cuarta re2i6n.
De real ordell lo digo a V. E. para BU conodmiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 8 de
enero de 1918.
CIEKVA
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha llervido aprobar las co-
misiones de 9ue V. E. dl6 cuenta a este Ministerio en 11 de
octultre próxImo pasado, desempeftadas en los meses de sep-
tiembre (dtimo, p'or el personal comprendido en 1. relaci6n
que a continuaCIón se inlerta, que apmienza con D. Miguel
León Oarabito y Fons y concluye con D. Lorenzo Bennuar
Sald, declartndolas indemnizables con los bene~oll que lle-
ftaJan 101 arUculos del reglamento que en 1. misma se expre-
san.
De rul orden 10 digo a V. E. para IlU conocimiento y fines
conslguJentea. DIOI guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 22
de noviembre de 1917.
CI~RVA
,Seí\or CapilAn general de Baleares.
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Ret. In"!- Palma, 61 ••• Comandante. D.llipelLe6DGarabitoJFou 10J 11 Palma ••• Valdemoro •....••.•••••. Asistir al curso de tiro •• 30 sepbre 1917 30 sep~re 1911 1
Idem •••••••.•.••••.. l._ teniente. • MAnuel Villaloap Alomar.. 10 J 11 ldem . • •. Idem .••• . •••••.• , ••••. Idem ••• , •• , ••••. II •••• I ldem • 19 17 30 idem. 1917 30
~elD •••••.•••••••••• Otro ••••••• • ~aime SerTa CIadera ••••••• 10 J 11 ~dem . • •• Archena .••.•••••••••••.• Condu.cir partida bajUstas, I ldem. 1917 14 idem, 1917 14
Idem •••••••••••••••• Otro •.••••• , Bndsc:o IlartordJ Maur •. 10 J I1 Ideal •.•• Madrid•••.•.•..•.•••... Asistir al curso de aviación
I eD Cuatro Vi9tos •••• 2 idem 19 17 30 idem. 1911 29
Idem Inea, 62 •••••••• Otro II ••••• • GuillenDO Villaloap Poal.. 24 Id~ •.•• 'IDca .•.••••.••••.•••.. Conducir caudales ..••••• 1 idem. 19 17 I idem. 19 17 1
Idem Mahón, 63 •••••. ComandaDte. , Olvaldo G6ma Ilomea •.•• 10 J 1I iMahón. •• Valdemoro.......... '" ~sislir al CUl'110 de tiro ••. 29 idem. 19 17 30 idem. 1917 2
Wem ••••••• ff •••••••• l.- teniente, , ]oe6 Cutel1 Salido......... 10 Y11 Idem • ••• Idem. •.••. •.•. . ••.•. Idem •••••••••.•••... " 1 Idem. 19 17 3° ídem. 1917 30
ldem MeDorca, 70••••• Comandante. • Jalto llartfDa R.aiI •.•..•• 110 y 11 Idem • . •• Idea ••.•.••••••.••••.•• Idem •.••.•••.••.•••••.. 29 Id~m • 1917 30 idem. 19 17 I




30 idem. 19 17 So
14lem. •••••• : ••••••••• 3.0 tenieDte . , Jo16 ValcWs 1 GI1JDIÚ •••.• 10 J 11 ldem •.•• San Sebastiú. . • . • • • • •• . Idem coucurso de tiro Na
cioDal ••.•...•. oo •••••• II idem. 1917 30 idem. .917 20
lión. CII. lbiaa, 19 t ... ComandaDte. • Miguel Moreno Alvara •••. IC y 1I Ibiza •••• Valdemoro •.••••••...• ' , Idem al curso de tiro .•.•. 28 Idem. 1917 30 Idem. 19 17 3
Idem •.••.••.••.••••. I ••r teniente. • ViceDte Caen. Arrbabalaca 10 J 11 Jdem •••• Idem •••••••.••••••••.• Idem...................... 1 Idem. 19 17 ]0 Idem. 19 17 30
Com.- Art.- Menorca .. T. coronel •• •It0s6 Blaya Ra~6.. •• ..... 10111 Mabón. •• Soria •.•.••.••••....•••• Idem .•••.••••••••••••• 1 Idem. 19'7 7 Idem • 1917 7
ldem. .••••••••••••••• Comandante. • Afae1 Lópes parrc» ..... 10111 IdeID • • •• Idem•••..•••••.•••.•••• Idem ................... 1 idem : 19 17 2 Idem. 19 17 2
1deID. ••.••••••••••••• 1••r teDiellte. , Luis Morales Serruo •• • • •• 10 Y11 Jdem • • ... Idem ••.••••••••••••••••• Idem •.•••..•.••••••.•. I idea. 1917 2 idem . 1917 2
Id.... ~ ••••.••.••••• Comandante. • R.afael Lópes CaparrdD..... 10 ldem . • •. Ciudadel••••• , •.. , •• , ••. Klegir posicionespara erec
tuar Escuelas prácticas. 25 idem. 1917 2 9 ldem. 1917 5
Id................... Capit!n •••• • Carlos de Corral Usera .... 10 idem .••• Idem ••••.••••••••.•..•• Idem •••.•••••.•••.•••• 25 idel'Q . 19 17 29 Idem. 19 17 5
................... Otro ....... • Drique 1".. rdDda SardiDa. 10 detn •••• ldem •..•••..•.•••••.•••. Idf!'lll ................... 25 idem. 1917 29 idem. 191' 5Weas •••••••••••••••• l.- tenleote. • Gabriel Segul Carreru. . • . • 10 Idem •••• Idem .••••••••••••.•••••. Idem •••••.•••.••••••••• 25 idem. 1917 29 idem. 1917 5
Ideal •••••••••••••••• Otro ••••.•• , MaDuel L6pea Caparrc5s ••• 10 ldem ..•• Idem •••.•••••••••••••• , Idem ................... 11' 25 i<km. 19 1' 29 idem 19 17 5Idtm••••••••••••.••• Suboficial ... • Jos~ Coll Siot6l... .. .. .... 16 dem •••. Idem •••••••••••.•.••••• Idem ••••.••••••••••••. 25 Idem. '9 17 29 Idem. 19 17 ~
rdem l.,. Mallorca ••• Coronel •••• , Ramóa J'ort Media••••••.• 10 Y 11 P~lma •.. Varios puotos de M.llorca. Estudio J replanteo de ca
minos vecinales •••..•• 3 ídem. 1917 6 idem • 19 17 4
IDtenenc16n mlUtar .• c.·Guerr...• • Lula IIartoreU JIIU •.•••••• S dem..... ...hón••.••••••..•..••••. Pasar revista de cODtablU~d.d ................... 15 Idem.. 1917 21 Idem. 1'17 7
1cIeIIl•••••••••••••••• Otro 2,- •••• • Teodoro Saúa Beae4J.cto . S .........r....do1•• • . •••• ••• • ••. nt."..¡"..I.......... 3 Idem. 19 11 3ldem. 1917 1
Ideaa ••••••••••••••••IOficial 1.0 ••• • Anutulo DeDito Murduo. S Paima •.• Inca •....•.•••.•••••.•• , '/¡COmiSariO (septiembre) •. I ldem. 1917 1 idem. 1911 1iLIIIa •• •• •••••••••••. Olro l. o•••• • LoreDIO Benn_r SaITl •.• S Idem • • •• rbi&a.................... Idem ••••••••••••••.••.• I idem. 19 17 • idem. 1917 •
.
-














9 de enero de 1918 O. O. nWn. 7
SlCd6Il de SOldad lIDItar
I!.J:cmo. Sr.: l!l Rey (q. D. g.) hl tenido a bien declarar apto
pira el astl.D'O, cuando por antig(iedad le corresponda, al
m~dioo segundo de Sanidad Militar D. Octavio Gómez SI-
tu, por reunir 1... condiciones que determina el articulo 6.0 del
re¡lamento de clasifiaciones de2. de mayo de 1891 (Co L n6-
mero 195).
De real orden 10 dico aV. E. para su conocimiento '1 demú
dedos. DiO' pardc a V. E. mucho. añol. Madrid S de
caero de 19111.
Scftor Capit1n ¡enwa1 de la primera re¡ión.
•••
Seul6D de IDslnlcd6n, Reclutamiento
, cueQ8S dlvenos
RECLUTAMlr.NTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi·
nisterio cn 6 del mes próximo pasado, promovida por Fer-
nando Boó Berd~cr, vccino de esa capital, con domicilio
cn la callc de Orteo núm. 48, padre del soldado que fué del
regimiento de Infanteria Vergara n(¡m. 57, Fernando Bori
Cortinas, en solicitud de que se le devuelvan las 250 pesetas
que ingresó para el tercer plazo de la cuota militar, por haber
falleddo su citado hijo el 31 de octubre (¡ltimo; y resultando
que el interesado extin~ió el segundo periodo de obligatoria
permanencia .n filu en el Cuerpo antes citado, y teniendo
en cuenta que el inereso del·citado tercer pLuo se verific6 en
la ~oa reglamentaria, o su antes de su fallecimiento, el Rey
(q. D. l.) se ha servido desestimar dicha petición, con arre¡lo
al arUcil10 2S4 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 7
de enero de 1918.
CII!RVA
Seaor Capitán general de la cuarta re¡ión.
Excmo. Sr.: HalIá~dose justificado que los individuos que
se relacionan a continuación, pertenecientes a 101 reemplazos
que se indian, están comprendidos en el artículo 284 de la
vigt.llte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha Iet'Vido
disponer que se devuelvan a los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio en filas,
según cartas de pago expedidas en las fechas, con los ntUne-
ros y por las Dele¡aciones de Hacienda que en la citada re-
lación se expresan, como Igualmente la suma que debe .er
reintegrada, la cual percibiri el individuo que blzo el depó-
sito o la persona autorizada en forml legal, según previene
el artículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.nto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de enero de 1918.
Curan
Sellores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
cuarta, sexta y séptima regiones.
Señores Intendente general militar e lnterventorclvil deOuerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
,
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Jo,~M.rla Enrl,ues Anto· •1917 Herencia ••.•• Ciudad Real Aldllr de San
, CludadReallfnel de Cutro • •• • .•• Juan, 11 •••• 26 enero. ~I' 1.000Frand.c:o Muflo. '1 Rome- .
ro Nle'Ya •••••••••••••• 1911 ManAnarea ... Idem •••.•• ~dem ••.••... 29 mafo. 191' 19' Idem•••••• 500Daniei Solera VWalba •••• 191~ ~raote••.•••• Idem ••••• ,. d~1Il •..••••• 24 junIo. 19:~ 193 Idem ••••• 500Ao:se11tlc:rlbano Codina •• 191t órdoba ••••. Córdoba•.•• Córdoba, 22 •• 16 febro. 191 124 Córdoba •. 5°0t MUI.cJ Blloc ••••.••. 191' :aunca••.•• ¡Murcia ••.•• Cie.., 54 •••• l' eoero. 191' I~a Murcia •••• 1.000anuel Fontanal. Mat~u•• 191~ larcelona . • • Barcelona .•. ~rcelona,6:1. '3 febro. 1914 174 Barcelona. 500
LoreDlo Feli6 COlta.••••. 191t "n Mari. • ••• Gerona .•••• eron.,,O ••• 19 idem. 191E 103 Gerona .• , 500
Alfonao Hue10 Bilbao .•• 191~ aracaldo • • •• Vizcaya ..•. Bllbao, 16 •••. 18 abril •• 1917 17 Vizcaya ••• !oo
LuiI Rlvero 10DIO••••. 19 14 ~aDtander •••• Santander .• Santaoder, 88. 29 junio. 1914 127 Santander. 500
Pantale6a Rodrilo Tertn .
Recato ••.•••..••.•••• 191~ deJll •••••••• Idem ••••••• Idem .•••••.. 6 febro .. 1914 40 Idem •••.• 1.000
PBh: Romero Morejón ••• 1914 iSantldiiea de
lToro,97 ••••Vidrialea •• Zamora .•••. S idem • 191~ 2S Zamora .•• 500
DdefoulO Polo Pedrll •••. 19 15 IVrnarh d e la ~amanca,9S.Reina •.••• , S.uanca •• 30 junio. 1915 109 Salamaoca. SOO
Ibdrld 7 de euero de 1918.
-•••
DlsPosClONel
te 11 511b1ecretarll- J Sel:doaes de elle IDalltwIl
J .... 1l'IIIe 11 .. Ci&ltril... '
SeaII d. IIID1er11
JX)N~
CimddT, Dt1tIede CIl~rInIe por opotki611 treI plual.re
IIlI1sic:o de tercen, corraponcfieates a lUof6n talar ea •
"'01, clarbtete Ycala vita, que se baIIaa ...c:aata ea el re-
pnIcato • 111..... Lacbaaa D6m. 28, ca,. pIaDa IIIaJOr
© Ministerio de Defensa
reside en Tarragona, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se. anuncia el oportuno concurso, que se verifiari
el dla 15 del mes de febrero próximo, al que podrin concu-
rrir los individuos de Ja clase militar y oyp que lo deseen y
rellDan las condiciones~y circunstancias personales exi¡idu en
las disposiciones vi~entes.
Las solicitudes se dirigirin al Jefe del expresado Cuerpo,
terminando IU allmisión el dla ~ del mes actual. Mfdrid 7
de enero de 1911. •
DI..... Ja ......
MItM VI1II
